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R.---- Senin    08:00-09:40 
Kelas : 3C   



























12 Okt 2020 
 









19 Okt 2020 
 









26 Okt 2020 
 









2 Nov 2020 
 









16 Nov 2020 
 









23 Nov 2020 
 









23 Nov 2020 
 









2 Des 2020 
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Kelas : 3C    



























21 Des 2020 
 









4 Jan 2021 
 










11 Jan 2021 
 










18 Jan 2021 
 
 Titrasi bebas air pada senyawa  farmasi 
 







25 Jan 2021 
 
 Analisis  Oksidimetri  senyawa  Farmasi 
 







27 Jan 2021 
 
 Analisis  Nitrimetri   
 







28 Jan 2021 
 
 Analis kualitatif  dan kuantitatif dengan  Instrumentasi 
 







3 Feb 2021 
 
 Ujian Akhir Semester 






1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 







HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015025 - Analisa Farmasi 
: 3C
Dosen                   : HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Nov 2020 1 16 Nov 20202 3 Nov 2020 23 Nov 2020 2 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 27 Jan 2021 28 Jan 2021 3 Feb 2021 
 






























8   1904015203 MUHAMAD PANJI IFANSYAH  
 
X           
 















11  1904015236 MAYANG SARI         
 






12  1904015260 NAJMA AJRINA            
 


















Jumlah hadir : 14 13 14 14 14 14 14 14 13 14 14 13 13 14 13 14 
 
 

